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швидко перетворювалася на потерті папірці. Відтак за цією банкно-
тою закріплюється іронічна назва blauer Lappen (дослівно «блакит-
на ганчірка»). З 1910 року цю банкноту починають друкувати на
папері вищого ґатунку, однак іронічна назва банківського білету
збереглася у німецькій мові.
Комунікативна значущість розглянутих ФОеК є неоднаковою.
Особливо високу комунікативну цінність мають фразеологізми з
національно-культурною семантикою, які не мають еквівалентів
у рідній мові студентів. Чим нижчою є еквівалентність фразеоло-
гізмів, тим вищою є комунікативна значущість. Отже, розгляд
фразеологічних одиниць у лінгвокраїнознавчому аспекті має ве-
лике пізнавальне значення, їх інформація відіграє значну роль у
загальноосвітньому плані, формує комунікативну компетенцію,
уможливлює адекватне засвоєння іноземної мови.
С. М. Дмитрук, асистент,
кафедра управління персоналом
ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Об’єктивною тенденцією у вищих закладах освіти є скорочен-
ня кількості аудиторних годин та збільшення годин, що відво-
дяться на самостійну роботу студентів. Трансформується роль
викладача у навчальному процесі: поступово втрачає актуаль-
ність функція викладача як основного джерела інформації, він
перетворюється на організатора, консультанта, керівника та екс-
перта самостійної роботи студентів. Все це потребує пошуку
ефективішних засобів навчання, які б виконували у навчальному
процесі такі функції: інформуючу, систематизуючу, контролю-
ючу та мотивуючу. Таким вимогам можуть відповідати новітні
комп’ютерні засоби навчання, до яких належать електронні посі-
бники, тренінгові програми та ін.
Досягнутий за останні роки прогрес у впровадженні новітніх
комп’ютерних засобів у процес навчання у вищій школі потребує
визначення концептуальних засад як для позааудиторного на-
вчання (дистанційного), так і для аудиторного. Для ефективної
навчальної роботи необхідне якісне забезпечення — комплекс
різних видів змістовної навчальної інформації на різних носіях (у
паперовому та електронному виглядах).
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Дистанційне навчання — це універсальна форма навчання, що
базується на використанні широкого спектра традиційних, нових
інформаційних і телекомунікаційних технологій та технічних за-
собів; це форма самоосвіти, при якій, на відміну від заочної, на-
вчальний процес повністю забезпечується науково-методичними
матеріалами. Максимально ефективна реалізація цих вимог мож-
лива шляхом створення системи, заснованої на використанні в
навчанні комп’ютерних засобів і технологій.
Сучасні технології дистанційного навчання можна умовно
розділити на три великі категорії:
1) неінтерактивні (друковані матеріали, аудіо-, відеоносії), ха-
рактеристики: низька комунікаційна інтерактивність, добре відо-
мі методики розробки навчальних матеріалів, низька вартість;
2) засоби комп’ютерного навчання (електронні підручники,
комп’ютерне тестування і контроль знань, новітні засоби муль-
тимедіа), характеристики: середній ступінь інтерактивності, віднос-
но низька вартість, досить розвинута інфраструктура в Україні;
3) відеоконференції — розвинуті засоби телекомунікацій на
аудіоканалах, відеоканалах і у комп’ютерних мережах, характе-
ристики: високий ступінь інтерактивності, висока вартість.
Основним фактором при виборі інформаційних технологій як
засобів навчання має бути їх освітній потенціал. Однак нині в
Україні економічна і технологічна ситуація така, що вибір засобів
залежить не стільки від їхнього педагогічного потенціалу, скіль-
ки від їх вартості та поширеності.
Методи і прийоми, які використовуються при дистанційному
навчанні, можна класифікувати так:
1) методи навчання за допомогою взаємодії слухача з освітні-
ми ресурсами при мінімальній участі викладача і студентів (са-
монавчання). Для розвитку цих методів характерний мультиме-
дійний підхід, коли за допомогою різноманітних засобів створю-
ються освітні ресурси: друковані, аудіо-, відеоматеріали та на-
вчальні матеріали, що надходять з комп’ютерних мереж;
2) методи індивідуалізованого викладання і навчання, для
яких характерні взаємини одного студента з одним викладачем
чи одного студента з іншим студентом (навчання «один до одно-
го»). Ці методи реалізуються в дистанційній освіті здебільшого за
допомогою таких технологій, як телефон, звичайна та електронна
пошти;
3) методи, в основі яких лежить надання студентам навчаль-
ного матеріалу викладачем чи експертом, коли студенти не віді-
грають активної ролі у комунікації (навчання «один до бага-
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тьох»). Ці методи, властиві традиційній освітній системі, одержу-
ють новий розвиток на базі сучасних інформаційних технологій;
4) методи, для яких характерна активна взаємодія між усіма
учасниками навчального процесу (навчання «багато до багатьох»).
Розвиток цих методів пов’язаний з проведенням навчальних ко-
лективних дискусій і конференцій.
Ефективність використання того чи іншого засобу навчання
багато в чому залежить від його особливостей. Глобальна мережа
Інтернет є абсолютно унікальним середовищем для навчання.
Колосальні інформаційні можливості комп’ютерної мережі най-
більш ефективно використовуються для:
• навчальної діяльності у процесі дистанційних курсів;
• самостійної пізнавальної діяльності студентів;
• навчально-виховного процесу на заняттях і поза заняттями,
у тому числі в системі додаткової освіти.
С. М. Дубовик, асистент,
кафедра педагогіки та психології
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІКИ
Як відомо, важливою складовою професіоналізму викладача є
його комунікативна компетенція. Актуальна потреба удоскона-
лення змісту освітніх програм з формування комунікативної ком-
петенції у майбутніх викладачів економіки вимагає, насамперед,
теоретичного розробки вказаної проблеми. Так, визначення струк-
турних складових зазначеного феномену розкриває напрямки ро-
боти щодо його становлення у студентів.
Наукове обґрунтування структури комунікативної компетенції ви-
кладача було пов’язано з аналізом наукових досліджень В. С. Мер-
ліна [5, 6], Г. М. Андреєвої [1], В. М. Галузяк [2], С. В. Капітанець
[3], М. С. Коваля [4], Г. М. Мешко [7].
З огляду на вказані дослідження є всі підстави у структурі кому-
нікативної компетенції викладача виділити наступні компоненти.
Перш за все, це мотиваційно-ціннісний компонент. Його змі-
стовий аспект складають мотиви, які спонукають педагога до спіл-
кування з учнями та, значною мірою, впливають на продуктив-
ність цього спілкування. До вказаного компоненту також входять
